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ABSTRAK 
 
Mochamad Thoriq Asad, 2016: Pengaruh Profesionalisme Auditor Forensik, 
Pengalaman Auditor Forensik terhadap Kompetensi Bukti Audit; Pembimbing: 
(1) Susi Indriani SE.,M.S.Ak; (2) Diena Noviarini, MMSi        
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor 
forensik dan pengalaman auditor forensi terhadap kompetensi bukti audit dalam 
pengungkapan kecurangan tindak pidana korupsi.  
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
profesionalisme auditor forensik, pengalaman auditor forensik. Sedangkan 
variabel dependennya adalah kompetensi bukti audit. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran 
kuesioner yang dilakukan pada Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan. Sampel yang digunakan sebanyak 31 auditor 
forensik Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda. 
Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel profesionalisme auditor forensik 
berpengaruh positif kompetensi bukti audit. Pengalaman auditor forensik tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi bukti audit. Koefisien 
determinasi dari dua variabel independen adalah sebesar 86,2%. 
 
 
Kata kunci : Profesionalisme auditor forensik, pengalaman auditor forensik, 
kompetensi bukti audit. 
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ABSTRACT 
 
Mochamad Thoriq Asad, 2016: The influence of Professionalism of Forensic 
Auditor, Experience of Forensic Auditor to Competence of Audit Evidence; 
Advisors: (1) Susi Indriani SE., MSAk; (2) Diena Noviarini, MMSi.  
The purpose of this research is to know the influence of Professionalism of 
Forensic Auditor and Experience of Forensic Auditor to Competence of Audit 
Evidence. 
The independent variables that used in this research are professionalism of 
forensic auditor and experience of forensic auditor. While the dependent variable 
is competence of audit evidence. 
This research used primary data obtained from questionnaires conducted on 
Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. The 
sample used as many as 31 forensic auditors of  Deputi Bidang Investigasi Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan. The method used in this research is 
multiple linear regressions. 
From the analysis t test showed that professionalism of forensic auditor has 
positive effect toward competence of audit evidence. Experience of forensic 
auditor does not have a significant effect on the competence of audit evidence. 
The coefficient of determination of two independent variables is equal to 86.2%.. 
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